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A：　，，leh　bitte　Sie，　leihen　Sie
　　lllir　コL（）　ユ亙［a、1・k　1　，，
B：，，Aber　ieh　，kenne　Sie　ja
　　gar　nieht！”
A：　，，Erinnern　Sie　g．　ich　denn
　　nich七，　dass　wi：r　le七z七：hin
　　in　Konzel七nebe：neinande：r
　　sassen！”
?〜?
甲　ドーソ†圓御貸下サイ
乙貴君ハドナタデス少シモ存シ
　　マセ》！：が
甲先日音岡釣デ御一所＝併ソデ居
　　マシタが御忘デスカ
